













































































































































































































































































１４８ 松山大学論集 第１８巻 第５号
表１ 初等学校の宿題の標準時間
































































































































































































５）DfEE, Excellence in Schools, July１９９７.
６）政府の政策文書としては，DfEE, Excellence in Schools, July１９９７; DfEE, Learning and
Working Together for the Future, September１９９７; DfEE, Teachers : Meeting the Challenge of
Change, December１９９８などを利用した。またブランケット教育雇用大臣の以下のスピー
チも参考にした。David Blunkett,“Excellence for the Many not just the Few : Raising Standards
































１２）Office for Standards in Education（Ofsted）, Homework in Primary and Secondary Schools,
HMSO,１９９５.
１３）W. Keys, S. Harris and C. Fernades, Attitudes to School of Top Primary and First-year
Secondary Pupils, NFER,１９９５. この調査結果は以下の表の通りである。









１４）DfEE（１９９７）, op. cit., pp.５８－５９.
１５）Ofstead, Homework : Learning from practice, HMSO,１９９７.
１６）DfEE, Homework : Guidelines for Primary and Secondary Schools,１９９８.
同年の４月の暫定版については日本でも報道された。「英教育雇用相が『宿題ガイドラ
イン』発表」『朝日新聞』１９９８年５月９日。






２３）J. Osgood and W. Keys, Headteachers’ Main Concern, NFER,１９９８.
２４）P. Birmingham, W. Keys and B. Lee, Headteachers’ Main Concern, NFER,１９９９.
２５）R. Felgate and L. Kendall, Headteachers’ Main Concern, NFER,２０００.
２６）DfEE（１９９７）, op. cit., p.７.
２７）de Vere Primary School, School Prospectus２００６－２００７.〈http://www.devere.essex.shu.uk〉



































































３６）１９９８年から２００１年までの英語圏の宿題研究の文献調査については，C. Harp, W. Keys
and P. Benefield, Homework : a Review of Recent Research, NFER,２００１が便利である。その
後も，S. Hallam, Homework : The Evidence, Institute of Education University of London,２００４
などいくつかの実証的な研究が出されている。また最近，宿題を画一的に多く出しても，必
ずしも学力の向上につながらないという調査結果が発表され，宿題の効果を多角的に検討
すべきであるという意見も出ている。D. Baker and G. Letendre, National Differences, Global
Similarities : World Culture and the Future of Schooling, Stanford University Press,２００５.
３７）“Homework headache for parents”, The Guardian, March ２７２０００;“Pupils’ stressed by
homework”, BBC News, October ７２００３;“Why pushy parents do more harm than good”,
The Independent, August ８２００６. 日本の報道では，「子供の勉強，難し過ぎて見てやれな
い・英紙」『読売新聞（夕刊）』２０００年５月１６日がある。
イギリス公教育における学力向上策 １５９
